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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan kotoran sapi 
yang difermentasi terhadap konsumsi dan daya cerna bahan kering pada ayam 
pedaging jantan. 
Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 ekor ayam 
pedaging jantan strain Arbor Acress berumur satu hari (DOC). Selama percobaan 
ayam diberi pakan komersial BR-I (starter) dan BR-ll (finisher). Penggunaan kotoran 
sapi yang difermentasi pada pakan komersial dilakukan dengan perlakuan yang 
berbeda (0%, 5%, 10%, dan 15% dari total ransum). Pengumpulan data dilakukan 
pada minggu keenam penelitian (selama tujuh hari), berupa data konsumsi dan daya 
cerna bahan kering. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 
empat perlakuan dan enam ulangan. Data dianalisis dengan analisis ragam dan 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ 5%). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kotoran sapi yang difermentasi 
dapat digunakan sebagai pengganti sebagian pakan komersial pada ayam pedaging 
jantan. 
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